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Di beberapa negara berkembang, masalah kurang gizi salah satunya adalah
masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Masalah GAKY saat
ini sekitar 42 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah yang lingkungannya
miskin Yodium. Berdasarkan survei dari puskesmas Banaran Kecamatan Boyolali
diketahui bahwa ibu-ibu di Kelurahan Banaran sebanyak 23,88% menggunakan
garam krasak, hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah sebesar
45%.
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
tingkat pendidikan ibu dan tingkat pengetahuan ibu tentang garam beryodium
dengan pemilihan garam di Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali.
Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik karena dilakukan uji
hubungan antar variabel dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam
penelitian ini adalah para ibu rumah tangga yang menggunakan garam yang
bertempat di Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali. Untuk membuktikan
hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji statistik chi-square.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu-ibu di Kelurahan Banaran,
Kecamatan Boyolali berpendidikan dasar sebesar 63% yang berpendidikan
lanjutan sebesar 37%, tingkat pengetahuan ibu tentang garam beryodium yang
tidak baik sebesar 69%, yang baik sebesar 31%. Ibu yang mempunyai pemilihan
garam beryodium yang cukup sebanyak 54%, kurang sebanyak 42%, dan tidak
ada sebanyak 4%. Dari hasil uji hubungan tingkat pendidikan dengan pemilihan
garam diperoleh nilai p 0,489 >0,05 yang berarti tidak ada hubungan antara
tingkat pendidikan ibu dengan pemilihan garam, sedangkan dari hasil uji
hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang garam beryodium dengan pemilihan
garam diperoleh nilai p 0,531 >0,05 yang berarti tidak ada hubungan antara
tingkat pengetahuan ibu dengan pemilihan garam.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara tingkat
pendidikan ibu dan tingkat pengetahuan ibu tentang garam beryodium dengan
pemilihan garam. Saran untuk Dinas Kesehatan agar memberikan penyuluhan
kepada ibu rumah tangga tentang cara penyimpanan garam di tingkat rumah
tangga yang benar.
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